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ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ООО ”БЕЛИНВЕСТТОРГ“ 
Башко К. А., магистрант 1 курс, группа 18М-М, Гуща П.В., 
заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, к.э.н., доцент 
УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, РБ 
 
Сбытовая деятельность предприятия всегда находится под самым 
пристальным вниманием, так как является индикатором эффективности 
работы всей компании. Выбранная ООО “Белинвестторг” стратегия 
направлена на укрепление своей позиции на уже освоенных рынках и 
дальнейший рост за счет освоения новых видов продукции и завоевания 
новых рынков.  
Cбытовая система ООО “Белинвестторг” обусловливает следующие 
возможности для предприятия в области продвижения своей продукции: 
– полное управление сбытовой деятельностью; 
– координацию хозяйственных связей и деловых отношений с 
покупателями на основе прямого, непосредственного контакта; 
– управление всей функциональной деятельностью предприятия как 
единой системы создания товара. 
Предприятие имеет собственные складские помещения, общая 
площадь которых составляет 1500 м2. Продукция на складах размещается 
по секторам и ячейкам. Основными преимуществами логистических 
складов являются:  
- минимальный простой транспорта за счет быстрой погрузки-
разгрузки товара; 
- оперативная доставка товара; 
- отгрузка малых и крупных партий товара. 
В настоящее время товаропроводящая сеть холдинга в Беларуси 
состоит из: 12 официальных торговых представительств (Гродно, 
Барановичи, Брест, Гомель, Могилев, Минск, Орша, Борисов, Лида, 
Полоцк, Мозырь и Молодечно), 4 дилеров (Витебск, Бобруйск, Пинск и 
Калинковичи) и 25 собственных торговых точек по Республике Беларусь. 
В ассортиментном портфеле реализуемой продукции насчитывается 
более 1000 наименований товара, объединенных в номенклатурные 
группы, основными из которых являются аккумуляторные батареи, 
автомобильные масла и прочие горюче-смазочные материалы. 
Упор на эти товаропроводящие сети позволяет добиться увеличения 
объемов продаж, создать положительный имидж предприятия наличием 
всего ассортимента выпускаемой продукции, чего нет ни в одном 
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торговом объекте, дополнительная реклама, быстрый товарно-денежный 
оборот.  
Задачи, выполняемые отделом сбыта ООО ”Белинвестторг“: 
- продажа; 
- обеспечение качества сервисного обслуживания; 
- подготовка информации; 
- административная поддержка сбытовой деятельности. 
Функции, направленные на выполнение этих задач: 
- продажа товаров, исследование покупателей, организация обратной 
связи для планирования сбытовой деятельности; 
- контроль над осуществлением гарантийного обслуживания, 
обеспечение организации послепродажного обслуживания, предложения 
по совершенствованию сервиса; 
- организация обратной связи с посредниками; 
- подготовка информации для отдела маркетинга и обработка 
бумажных потоков, контроль дебиторской задолженности (совместно с 
финансовым отделом), обеспечение организационной поддержки. 
ООО ”Белинвестторг“ последовательно проводит стратегию 
внедрения новых технологий в производство и развития системы 
менеджмента. За последние годы предприятие сумело завоевать 
признание в Республике Беларусь за счет стабильного качества и 
широкого ассортимента выпускаемой продукции. 
Система менеджмента качества ООО ”Белинвестторг“ предназначена 
для успешного руководства и управления организацией на основе 
постоянного повышения результативности деятельности в области 
качества с учетом потребности заинтересованных сторон. 
Результативное функционирование СМК позволяет всему персоналу 
организации повышать удовлетворенность потребителей, посредством 
применения системы, включая процессы постоянного ее улучшения. 
Рассматриваются и удовлетворяются претензии и рекламации, 
поступившие от потребителей, осуществляется контроль их полного 
удовлетворения в установленные сроки. Проводится организация 
гарантийного обслуживания и ремонта продукции, вышедшей из строя в 
гарантийный период. 
В целях увеличения объемов сбыта, как на отечественном, так и на 
зарубежных рынках ООО ”Белинвестторг“ одним из основных 
направлений в реализации  маркетинговой стратегии является 
расширение рекламной деятельности, участие в разнообразных 
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